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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es demostrar cómo la banda de musica del 
I P T Chilibre ayuda en la formación integral de cada uno de sus miembros , 
identificando aspectos importantes logrados a través de una encuesta aplicada a 
sus integrantes y de dónde se obtienen resultados que revelan los beneficios 
que se adquieren al participar de esta actividad 
Palabras Claves, La Banda de Musica, Influencias, Beneficios 
ABSTRACT 
The airn of this project is to present the importance of the Chilibre's I P T band 
in the formation of each of its members , identifying important aspects achieved 
through a survey of its members and which are obtained results that reveal the 
benefits that are acquired by participating in this activity 
Keywords , The Band, Influences , Benefits 
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INTRODUCCIÓN 
Las bandas de música forman parte de las actividades extracurnculares dentro 
de un plantel educativo, es rcir eanllie- Ilie decidido estudiar la influencia que 
ejerce sobre los estudiantes, en el área académica, musical y personal 
En los veinte años de expenencia como director de bandas escolares, he 
t 
recopilado muchas expenencias queliné 114an a plantear mi hipótesis "La Banda 
de Musica del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, influye positivamente a 
sus integrantes" 
El propósito de la investigación está basado en demostrar cómo la banda de 
musica a nivel escolar, ayuda a la formación integral de cada individuo 
La vanable de medición será la influencia que ejerce la Banda de Música en 
cada participante, ya que es un parámetro crucial para la vida de cada 
ciudadano 
En esta investigación aplicaremos una encuesta, como instrumento para medir 
el nivel de influencia de la Banda de Musica del I P T Chilibre, sobre los 
estudiantes que la conforman La banda está compuesta por 22 estudiantes con 
edades desde los 12 hasta los 17 años 
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CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
A 	 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 
Ante la importancia de una Banda Musical en la cultura de nuestros pueblos y 
ciudades, me he propuesto estudiar situaciones que tienen que ver con la 
educación, formación y promoción de estas agrupaciones musicales y de cómo 
influyen, en el aprendizaje, la personalidad y en el desarrollo musical de los 
alumnos 
Actualmente, en nuestra sociedad y en lo que se refiere a este tema, utilizamos 
la musica como herramienta de disfrute personal y colectivo, y decimos colectivo 
porque toda Banda de Musica requiere de un publico al que pretende agradar y 
esto se consigue sumando todas las capacidades personales para conseguir una 
colectividad efectiva, siempre llevada de la mano de un intérprete, que es el 
director 
En estas líneas se procuró analizar la personalidad y predisposición al 
aprendizaje, que se ha encontrado en los estudiantes que forman parte de la 
banda de musica 
Indudablemente, algo se adquiere de la persona con la que se comparte, ya que 
en muchos casos, además de ejercer como director y profesor de solfeo o 
instrumento, se actua como maestro para la vida, el cual debe ser el objetivo 
pnncipal de todo docente 
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Vivimos en un mundo cambiante y hoy en día los estudiantes encuentran en su 
entorno muchos distractores que en algunos casos pueden ser perjudiciales para 
su desarrollo personal 
En el colegio IPTCH la permanencia de los estudiantes en la banda de musica 
no es constante porque los estudiantes son forzados a retirarse de este grupo 
por diversas razones y para algunos integrantes de la comunidad educativa la 
banda de musica no aporta beneficios a los estudiantes 
El desconocimiento de los aportes que puede bnndar la musica y 
específicamente la banda de musica se convierte en un problema, ya que al no 
ser considerada una pnondad le resta importancia lo cual dificulta la 
permanencia de los estudiantes en la banda del colegio 
El I P T Chilibre se encuentra geográficamente ubicado en un lugar donde los 
estudiantes que asisten en su mayoría aparentan ser de hogares humildes y de 
escasos recursos y su acceso a instrumentos que tienen un costo mínimo de mil 
dólares parece ser casi imposible 
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B 	 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La banda de musica, ofrece una educación musical para la vida, ayuda a la 
formación integral del individuo, dada su excelente contribución a la educación 
intelectual y emocional 
Encontramos oposición en algunos sectores de la comunidad educativa que 
sostienen que la banda solo es una diversión y no beneficia en nada a los 
estudiantes 
Encontramos oposición por parte de los profesores del I P T Chilibre que 
aseguran que la banda solo distrae a los estudiantes y no les permite rendir 
académicamente Incluso algunos profesores del I P T Chilibre sugieren que solo 
los estudiantes con mejor índice académico deben pertenecer a la banda de 
musica, y que no se les debe permitir que presenten deficiencias académicas 
Los estudiantes del I P T Chilibre no se mostraban interesados en ingresar a la 
banda porque no estaban familianzados con los instrumentos de viento y los 
que en años antenores formaban parte de la banda de musica solo tocaban liras 
y tambores, además en todo el corregimiento de chilibre no existía ni una sola 
banda de musica 
Por lo antes expuesto, se realiza la siguiente pregunta ¿Cómo influye La Banda 
de Musica del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, en el aprendizaje y la 
personalidad de sus integrantes? 
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C 	 OBJETIVOS 
AL finalizar la investigación se espera lograr los siguientes objetivos 
General 
> Demostrar los beneficios que la banda de musica causa sobre los 
estudiantes que participan en ella 
Específicos 
> Conocer los aspectos importantes del comportamiento de los estudiantes 
de la Banda de Musica del Instituto Técnico de Chilibre 
> Medir los cambios en la formación integral después de ingresar a la banda 
de musica 
D 	 JUSTIFICACIÓN 
La importancia de nuestra investigación estnba en la intención a postenon de 
divulgar ante la sociedad, y la comunidad educativa el resultado, para que de 
este modo se pueda comprender la importancia que tiene la banda de música en 
la formación integral del estudiante 
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De igual manera, al publicar esta investigación se podrá motivar a las 
autondades de MEDUCA en cuanto al tema Sin lugar a dudas, esta indagación 
permitirá mostrar a los estudiantes, participantes, los resultados obtenidos, para 
que de esta manera ellos evidencien sus logros y puedan apreciar el esfuerzo y 
el valor de sus aportes al trabajo de investigación 
Asimismo, esta busqueda permitirá informar al cuerpo docente, sobre los 
beneficios que pueda obtener un estudiante que pertenece a una banda de 
musica 
Además, este estudio supone un aporte a nuestros estudiantes, a las 
autondades en la matena y a la sociedad, ya que pretendo revelar el cambio 
que puedan tener los estudiantes del Centro Educativo seleccionado, con la 
empatía que adquieran en su integración dentro de la Banda de Musica, en la 
cual se realizarán actividades culturales como equipo de trabajo dentro del 
plantel y su comunidad Rescatando con ello, el deseo por la vida de éxito, de 
soñar, bnndándonos la oportunidad de adquinr talentos musicales que refuercen 
su formación integral 
También se bnnda un considerable aporte al conjunto de investigaciones sobre 
los beneficios de los programas extracumculares en las bellas artes (incluyendo 
a la musica), relacionados con el mejoramiento de la autoestima en los 
discentes Toda la información recopilada en esta investigación bnnda un aporte 
a las familias y a la sociedad en general 
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Puedo señalar que este trabajo permitirá observar, las potencialidades musicales 
y expresivas de los alumnos, así como construcción de vínculos 
Dentro de los aportes de esta investigación podemos destacar 
La valoración de la dimensión artística de la educación a través de la articulación 
entre las áreas educativas (colegios, escuelas) y cultural (casas de cultura) en 
instituciones departamentales y municipales 
Reatirrnación de proyectos comunes a través del trabajo conjunto y creación de 
espacios de convivencia que contnbuyen al mutuo respeto, permitiendo la 
regulación de los conflictos por vías no violentas 
Promoción de nuevos planes de vida individuales y colectivos mediante la 
generación de alternativas que permiten enfrentar fenómenos de violencia y 
drogadicción 
Educación de las comunidades en la apreciación de lo artístico 
Reconocimiento, valoración y apropiación de la musica y universidades por parte 
de las comunidades La banda de musica es una agrupación instrumental cuya 
versatilidad permite la interpretación y el disfrute de musica de los más vanados 
estilos y diversas procedencias 
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E 	 DELIMITACIÓN 
1 	 Delimitación Temática 
Esta investigación está limitada al tema de la influencia que ejerce la Banda de 
Musica Escolar del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre en sus miembros 
2 	 Delimitación Geográfica 
El IPT de Chilibre, se encuentra ubicado a 3 kilómetros de la carretera 
transístmica en la parte norte de la provincia de Panamá, en el Bamo de Villa 
Unida, perteneciente al Sector de las Huacas, a onllas del río Chagres, 
específicamente en el Corregimiento de Chilibre Este Corregimiento, posee una 
superficie de 378 0 kilómetros cuadrados 
Los Bamos que conforman el Corregimiento son 
Quebrada Ancha, El Roble, Hogar Crea, El Sitio, San Pablo, San Vicente 1 y 2, 
Agua Buena, La Unión, Alto Lindo, La Fe, El Pedernal, La Loma, Don Bosco, 
Puente Roque, San José, María Eugenia, Chilibre Centro, Agua Bendita, La 
Unión Veraguense, Los Caobos, Buenos Aires, Las Palmitas, Nuevo Progreso, 
La Aldea, La esmeralda, Las Cuevas, Altos de Agua Bendita, La Loma del 
Nazareno, Chilibnllo, La Pnmavera, Villa Unida, El IPHE, Nuevo Chagres, 
Jalisco, Ñaju, Viento Franco las Albinas, Calzada Larga, San Antonio 1 y 2, Los 
Pinos, Caimitillo Centro, Guarumal, Nuevo México, Nuevo Caimitillo 
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F 	 LIMITACIONES 
Entre las limitaciones que encontramos en el desarrollo de esta investigación, 
son las siguientes 
El desplazamiento se convirtió en una de las limitaciones, ya que el colegio está 
ubicado a 3 Kilómetros de la vía pnncipal, y el transporte colectivo es escaso, por 
lo que los estudiantes tienen que caminar largas distancias 
Disponibilidad de tiempo para la aplicación de las encuestas, ya que por la falta 
del transporte los estudiantes no contaban con el tiempo necesano para estar a 
disposición de la investigación Solo había tiempo para los ensayos de la banda 
de musica 
Para realizar la encuesta contrate un transportista para que llevara a los 





La perspectiva teónca de la investigación se centra en el estudio de la influencia 
que se produce al integrar una Banda de Musica 
ANTECEDENTES 
La banda de musica del I P T Chilibre fue fundada el 10 de Junio del 2010 por el 
profesor Rober de León, después de recibir una dotación de 24 instrumentos 
musicales que incluían 
1 flauta traversa 
6 clarinetes en sib 
4 saxofones altos 






Por parte del Ministeno de Educación se nombró un director para que se 
encargara de la formación de estudiantes 
En un pnncipio los estudiantes mostraban resistencia para ingresar a la Banda 
de Musica, puesto que muchos de ellos nunca habían visto instrumentos 
similares 
En la pnmera convocatona, asistieron ocho estudiantes Después de dos meses 
de arduo trabajo la Banda de Música realizó su pnmera presentación el 15 de 
agosto en el desfile de aniversano de Panamá la Vieja La Banda conformada por 
80 estudiantes, 22 pertenecientes a la banda de músical O liras, 10 clarines y 38 
percusionistas 
La presentación produjo una buena impresión ante la mayoría del publico y los 
musicos que se preguntaban cuál era la técnica para conformar una banda en un 
tiempo tan corto 
El 3 de Noviembre La Banda del IPT Chilibre fue invitada a los actos 
protocolares del Municipio de San Miguelito y se le bnndó el honor de interpretar 
las glonosas notas del Himno Nacional de Panamá, y así iniciar el desfile 
Patrio 
En el año 2011, diez estudiantes participaron del concierto realizado en Chité, 
con la participación de más de 1000 estudiantes del campamento organizado por 
el INAC 
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LA MÚSICA Y EL APRENDIZAJE 
De acuerdo con el nuevo paradigma educativo, la educación musical forma parte 
integral del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo a los estudiantes 
desarrollarse como ente positivo y desenvolverse mejor en la familia, la escuela, 
la comunidad, preparándose así para incluirse a una sociedad moderna 
Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo atrás, nuestro país es poco 
atendido dentro del sector educativo, en donde muchos centro educativos no 
cuentan con profesores especiales, lo cual obliga a los profesores de grado a 
dictar asignaturas de las que poco o nada entienden impidiendo al estudiante 
aprovechar el proceso de enseñanza en tal matena(Casas, 2014) 
a) El equilibno entre Musica y Gimnasia contribuye a la perfecta educación del 
hombre, tanto desde el punto de vista físico como psíquico Esta afirmación se 
remonta al menos hasta la antigua Grecia, donde se disponía de la gimnasia 
para el desarrollo y perfección del cuerpo y de la musica para el desarrollo y 
perfección del alma, para obtener una perfecta armonía del ser humano se 
requería la práctica de ambas, puesto que el exceso de gimnasia embrutece, y la 
musica sola, afemina y ablanda 
b) La Música educa y disciplina el carácter Esta afirmación queda bien reflejada 
en el conocidísimo dicho español "La musica amansa a las fieras" El efecto 
relajante de la música ha sido utilizado desde la antigüedad 
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c) La Música es una terapia para las enfermedades tanto psicológicas como 
corporales El poder mágico de la musica es un hecho que aparece recogido 
desde muy antiguo en la literatura 
Hoy día hay que hablar de Musicoterapia, entendiendo por esta "una técnica 
para - médica que consiste en el racional empleo de la Musica con finalidad 
terapéutica" Aunque primordialmente está enfocada a niños y adultos con 
trastornos físicos, mentales y/o emocionales, también se debe utilizar como 
medida preventiva 
d) La Música educa y perfecciona los sentidos La musica ha sido calificada 
como el lenguaje de los sentidos" y el canto como "producto de los 
sentimientos", expresión de felicidad o de dolor En esa línea, VVillems utiliza el 
término de usensonalidadn refinéndose al hecho de vivir en lo sensonal, de obrar 
y reaccionar sensonalmente 
e) La Musica contribuye a crear sentimientos religiosos Este hecho ha sido 
observado prácticamente en todas las culturas a través de la histona, siendo 
distinta musica religiosa de la profana 
f) La Musica crea intensas emociones en el hombre Desarrolla la sensibilidad 
emotiva, la compasión, la receptividad, amplía la expenencia emotiva del 
hombre, no sólo reflejando sentimientos íntimos que le son conocidos, sino 
relevando también sentimientos nuevos que antes le eran desconocidos 
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g) La Musica despierta la sensibilidad y el sentimiento de lo estético en el 
hombre Para ello es necesano llevar a cabo un conjunto de actividades 
musicales que preparen al niño/a para apreciarlas, gozar de estas experiencias 
estéticas y formar el gusto musical personal 
h) La Musica potencia y refuerza la creatividad La creatividad no es una 
actividad reservada para los mejores dotados, sino que psicológicamente se ha 
demostrado que responde a las capacidades y posibilidades del niño/a en 
general 
La Musica colabora al ordenamiento Psicomotnz, desde los movimientos 
corporales más simples, conducidos por un ritmo musical, hasta las danzas más 
complicadas 
Este tipo de actividad requiere poner en funcionamiento una serie de 
capacidades que involucran a la totalidad del individuo, como la atención, la 
memoria (visual, auditiva, táctil), el conocimiento del espacio, el conocimiento del 
propio cuerpo, el equilibrio, la coordinación de movimientos, la independencia de 
gestos, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad, la integración social 
(relación con los demás), etc 
La Musica es un vehículo para la comprensión de la cultura y la historia 
Para comprender cualquier tipo de musica es necesario situarla dentro del 
contexto cultural donde se compuso 
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La Musica, a través del folclore, nos permite conocer otras culturas La 
musica folcIónca de un país es fiel reflejo de sus características internas, de su 
idiosincrasia Deberá ser igualmente un instrumento decisivo tanto para la 
educación multicultural como intercultural (Delgado Angel, 2008) 
Sabemos de la importancia de la musica en la educación especial Maestros y 
educadores utilizan habitualmente la musica como un recurso didáctico en el 
aula con alumnos con necesidades educativas especiales 
Los elementos musicales, como la armonía, la melodía y el ntrno, influyen en las 
respuestas de estos alumnos y son elementos de gran ayuda para conseguir un 
mejor rendimiento académico 
No olvidemos que los elementos musicales están presentes en la acción humana 
desde el nacimiento Su observación es determinante a la hora de intervenir con 
aquellos alumnos que presentan algun tipo de discapacidad o necesidad 
educativa especial 
La musica es un sistema alternativo de comunicación y una herramienta muy 
potente en el proceso de enseñanza aprendizaje (Olmo Bamos, 2009) 
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INTELIGENCIA MUSICAL 
La musica es la matenalización de la Inteligencia que está en el sonido 
De todos los dones con que pueden estar dotados los individuos ninguno surge 
más temprano que el talento musical 
Aunque ha sido comente la especulación sobre el tema, sigue siendo incierto 
precisamente por qué el talento musical surge tan temprano, y cuál podría ser la 
naturaleza de este don 
Un estudio de la inteligencia musical podría ayudamos a comprender el sabor 
especial de la musica y al mismo tiempo podría iluminar su relación con otras 
formas del intelecto humano (Gardner, 1993) 
Se puede entresacar cierto sentido de la diversidad y fuentes de los dones 
musicales tempranos asistiendo a una audición musical hipotética en la que los 
ejecutantes son tres niños de pre-escolar 
La pnmera niña toca una suite de Bach para violín con exactitud técnica y 
bastante sentimiento El segundo niño canta un ana completa de una ópera de 
Mozart después de oírla cantar sólo una vez 
El tercero se sienta al piano e interpreta un simple minueto que compuso Tres 
ejecuciones por tres prodigios musicales 
Pero ¿todos llegaron a estas alturas de talento infantil siguiendo los mismos 
caminos'? 
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No por fuerza La primera podría ser una pequeña japonesa que ha participado, 
desde los dos años de edad, en el Programa de Educación del Talento, de 
Suzuki, y como millares de sus condiscípulos, ya ha dominado los aspectos 
esenciales de un instrumento de cuerdas cuando entra a la escuela 
El segundo niño podría ser víctima del autismo, un pequeño apenas capaz de 
comunicarse con otros, y que está gravemente perturbado en diversas esferas 
afectivas y cognoscitivas, sin embargo, muestra una excepción aislada de la 
inteligencia musical, de tal manera que puede cantar en forma impecable 
cualquier pieza que escuche 
Se ha observado un numero suficiente de infantes que ejemplifican cada uno de 
estos patrones como para decir con confianza que estas ejecuciones son 
genuinos fenómenos 
Uno puede mostrar precocidad musical como resultado de participar en un plan 
de instrucción de calidad supenor, por vivir en una familia llena de música, o a 
pesar (o como parte) de una dolencia que incapacita 
En el fondo de cada una de estas actuaciones, puede haber un talento medular, 
un talento que se ha heredado, pero es claro que también están operando otros 
factores Como mínimo, la medida conque se expresa publicamente el talento 
dependerá del medio en el que vive uno 
Pero a pesar de su atracción, estas actuaciones prematuras apenas marcan el 
pnncipio más elemental Cada uno de estos infantes podrá lograr un elevado 
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grado de competencia musical, pero también es posible que uno u otro no logren 
tales alturas 
De acuerdo con esto, igual como punto uno se presentó la inteligencia linguistica 
a través de la perspectiva del poeta, y ahora se comenzará examinando 
instancias de logros musicales no ambiguos en la adultez las habilidades que se 
encuentran en forma más pródiga éntrelos individuos que se ganan la vida como 
compositores 
Después de presentar un "estado final" de la inteligencia musical, se describirán 
algunas de las habilidades medulares que subyacen la competencia musical en 
los individuos ordinarios las habilidades de una clase relativamente 
microscópica, al igual que las que comprenden pasajes mayores de musica 
En un esfuerzo por comprender mejor las clases de talento que mostrara el 
inicial tno de niños, se consideró aspectos del desarrollo normal lo mismo que el 
adiestramiento de las habilidades musicales 
Como complemento, también se debe investigar la descomposición musical y, en 
el curso de este análisis, en la organización cerebral que hace posible el logro 
musical 
Por ultimo, después de estudiar la evidencia para una inteligencia musical 
autónoma, en nuestra cultura y en otras, como conclusión se mostrará algunas 
de las maneras en que la inteligencia ha interactuado —y puede interactuar-
con otras competencias humanas intelectuales 
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LA MÚSICA Y AUTOESTIMA 
El auto concepto es una de las vanables más relevantes dentro del ámbito de la 
personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como mobvacional 
Las multiples investigaciones que le abordan coinciden en destacar su papel en 
la regulación de las estrategias cognitivo-motivacionales implicadas en el 
aprendizaje y rendimiento académico Sin embargo, esta amplia investigación 
está demandando una síntesis que armonice el cumulo de información de que se 
dispone sobre este constructo 
En el presente trabajo se ofrece un punto de vista sobre cómo integrar dicha 
información (a veces coincidente, a veces notablemente contradictona) dentro de 
un modelo hipotético, descnbiendo brevemente sus características o pilares 
básicos (Julio A González-Pienda) 
En Australia, un proyecto MTE que usa el modelo de musicoterapia de Nordoff-
Robbins centrado en el uso del piano y la improvisación ha sido usado como 
intervención positiva en adolescentes escolares con el fin de mermar el impacto 
de los problemas antes mencionados 
Dicho proyecto se centra en trabajar con estudiantes de bachillerato que 
expenmentan fracaso escolar 
Las investigaciones indican que si las necesidades emocionales del alumnado 
de alto nesgo son reconocidas y abordadas adecuadamente, el potencial para 
alcanzar la satisfacción puede ser predicho teniendo como resultado adultos con 
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mayor auto-estima y mayores capacidades para el compromiso y el 
trabajo (Albornoz, 2006) 
En resumen, los pensamientos emocionales son indicadores de cuan 
involucrado está el alumnado en las actividades y tareas propuestas en el aula 
Así, cuando identificamos desinterés habrá una emoción que lo sustenta 
Reconocer las emociones en los procesos de aprendizaje es estimular y 
potenciar procesos creadores para la promoción de aprendizajes significativos 
que se traduzcan en bienestar en el recinto educativo 
Trabajar en tomo a las dificultades que el alumnado percibe como relacionadas 
con su desarrollo personal y académico es permear el aprendizaje y estimular la 
motivación, la responsabilidad y el compromiso 
Por ejemplo, si se permea la emoción a través de la música se facilita el 
descubnmiento de la raíz de la confusión, expenencia propia de cualquier 
proceso de aprendizaje 
Un proceso creador permitiría la transformación de esta confusión en confianza, 
por ejemplo, para enfrentar la naturaleza de dicha confusión, es necesano 
entonces conocerse emocionalmente para adoptar una postura que contnbuya a 
enfrentar el reto de aprender (Albornoz, 2006) 
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LA BANDA DE MÚSICA 
Hay muchos tipos de bandas de música, entre las que encontramos bandas 
sinfónicas, bandas militares, bandas de musica moderna, bandas de jazz o 
bigbands, bandas de tambores y cometas o fanfamas, bandas procesionales, 
Marching Bands o bandas de espectáculo 
Una banda de música es una agrupación musical formada por instrumentos de 
viento y de percusión Aunque las bandas de musica sean similares a las 
orquestas en su disposición cabe mencionar que ambas agrupaciones son 
distintas 
Las bandas de musica, a diferencia de las orquestas, no están basadas en los 
instrumentos de cuerda sino de viento (téngase en cuenta que en algunas 
bandas como las sinfónicas también puede haber instrumentos de cuerda como 
los violonchelos, contrabajos, etc ) 
La palabra "banda" por su significado (refinéndonos a la faja o insignia militar) 
pudo haber terminado relacionándose definitivamente con este tipo de formación 
musical porque en sus orígenes las bandas estaban íntimamente ligadas al 
mundo militar 
Las bandas de musica gozan de una larga histona Podría decirse que su 
histona es tan antigua como la de la propia música dado que ya en textos de la 
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época de los sumarios, los egipcios, los hebreos, los chinos y otras civilizaciones 
antiguas encontramos referencias de agrupaciones de instrumentos de viento y 
percusión que servían para acompañar en el combate o durante el culto 
religioso 
No obstante, el concepto de banda en la actualidad está más ligado, por sus 
instrumentos más evolucionados y su estructura, a las bandas que existieron en 
el siglo XVII 
Estas bandas cumplían una función organizativa en el combate, además de ser 
inspiradoras de las tropas que desfilaban rumbo al combate con himnos o 
canciones nacionales o incluso animar los actos oficiales 
El desarrollo y mejora de las bandas es una historia paralela al desarrollo de los 
propios instrumentos que la van conformando desde la evolución del antiguo 
sacabuche al moderno trombón, o ya sea la apanción de nuevos instrumentos 
como el clannete o el saxofón 
El uso de bandas se volvió más usual cuando los romanos iban a la batalla, 
utilizaban instrumentos como el clann, para subirle la moral a sus tropas al ir a la 
batalla (http Iles wikipedia org/wiki/Banda_de_m%C3%BAsica, 2012) 
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SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS, BANDAS Y COROS JUVENILES 
E INFANTILES DE PANAMÁ 
El Ministeno de Educación y el INAC, en su afán de proyectar y rescatar los 
valores de nuestra Juventud, desarrolló una nueva estrategia sociocultural, 
llevando a cabo los Campamentos Musicales Estudiantiles de Bandas Escolares, 
Orquestas y Coros Eventos en que participan decenas de Jóvenes de las 
Regiones Educativas de Panamá Centro,San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá 
Este, Colón, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chinquí, a través del mismo 
los participantes logran una convivencia musical y una oportunidad de enaltecer 
los valores de los futuros profesionales de nuestro país, en el marco de una 
cultura de Paz 
Sus objetivos son 
Coordinar, Iniciar y Perfeccionar programas para la enseñanza de instrumentos 
para Orquestas Sinfónicas Juveniles, Instrumentos de Bandas y Coros, para la 
Juventud y niñez estudiantil en las diferentes provincias del país (INAC) 
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D 	 EL COLEGIO IPT CHILIBRE 
El Ciclo Básico Chilibre inicia labores educativas en la escuela Santos Jorge, en 
el año 1975, fundado inicialmente con el nombre de "Centro Básico De Chilibre° 
Fue creado bajo la visión de la Reforma Educativa, y en su currículo inicial 
contemplaba estudios específicamente en el área del sector agropecuano del 
Pnmer Ciclo De Educación 
La misión inicial del Ciclo Básico, la constituyó el hecho de que se fundó con la 
intención de manejar en sus instalaciones un internado, donde debían 
permanecer estudiantes de bajo recursos económicos, de humildes familias 
pertenecientes a las comunidades más apartadas y necesitadas de ayuda 
económicas 
El Ciclo Básico culmina labores con este unico Currículo Educativo en el año 
Lectivo 2002, el siguiente año bajo el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, 
se aprobó el decreto N° 578 de 15 de septiembre de 2003, por el cual se crea el 
Instituto Profesional y Técnico de Chilibre 
El I P T de Chilibre es un colegio del sector oficial, y actualmente está ubicado en 
el corregimiento de Chilibre, en la comunidad de Villa Unida, del Distrito de 
Panamá, provincia de Panamá 
Este colegio de Educación Media profesional y Técnica inicia funciones 
educativas en el año 2003 con la implementación del Bachiller Industrial en 
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Reparación de Computadoras Para diciembre del año lectivo 2010, se realizó la 
última promoción de este Bachiller 
Actualmente, en el I P T de Chilibre se dictan los programas de Educación Media 
Profesional Técnica, en virtud de la transformación cumcular, siendo estos el 
Bachiller Industrial en Electricidad y el Bachiller Industrial en Auto tónica, y para 
el año lectivo 2012 se integra el Bachiller en Comercio, con programas de la 
transformación cumcular, recibiendo todo el apoyo de las altas autondades del 
Ministerio de Educación, en la construcción de nuevos laboratonos, compra de 
equipos industriales, herramientas y sobre todo las respectivas adecuaciones de 
los talleres industriales 
El 15 de septiembre de 2012, el I P T de Chilibre cumplió nueve años en la 
Enseñanza Media Profesional y Técnica 
El 6 de octubre del año lectivo 2012, se cumplen treinta y siete años de histona 
educativa desde su inicio del Ciclo Básico hasta la Creación del I P T de 
Chilibre 
Su actual Director Titular es el Magister Manuel A Caballero A, Educador y 
profesional en el área de la Ingeniería, del Derecho y Ciencias Políticas 
El Corregimiento de Chilibre es una de las 24 Subdivisiones de la Zona 





A 	 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El enfoque de esta investigación es Cualitativa, cuyo centro de interés está 
focalizado en la influencia y beneficios que bnnda la banda de musica del colegio 
a sus integrantes 
Esta investigación pretende mostrar las características de un hecho 
Como instrumento de recolección de datos creemos conveniente aplicar la 
escala de autoestima de Rosemberg tomada de la revista indexada Cielo La 
escala fue aplicada en el 2011 al ingresar a la banda y luego en el 2012 a los 
mismos integrantes 
Se aplicó una encuesta para medir el conocimiento musical en el año 2011 y 
luego en el 2012, en donde se compararon los resultados 
Con esta encuesta se puede 
1 Venficar el rendimiento académico de los estudiantes de la Banda de Música 
del Colegio Instituto Profesional y Técnico de Chilibre 
2 Aplicar a los estudiantes, un cueshonano, el cual permitirá recolectar los 
datos investigados 
3 Comprobar la influencia de la banda en la autoestima de los estudiantes 
El tipo de análisis corresponde a la estadística descnptiva, donde se descnbirán 
los datos obtenidos para cada vanable 
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B 	 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo Descnptiva, la cual busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes del fenómeno que se analiza, lo que se 
pretende es descnbir el porqué de un fenómeno y en qué condiciones se da 
este, o por qué dos o más vanables están relacionadas Transeccional o 
Transversal, que se encarga de recolectar datos en un solo momento y en un 
tiempo unico 
C 	 SUPUESTO GENERAL (Hipótesis) 
Esta investigación está basada en la siguiente Hipótesis 
"La Banda de Musica del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, influye 
positivamente a sus integrantes" 
D 	 FORMULACIÓN DE VARIABLES (independientes y Dependientes) 
Hemos considerado a la Banda de Musica del I P T de Chilibre como la causa de 
esta investigación, cuyo efecto se verá reflejado en la influencia positiva en los 
estudiantes que integran La Banda de Musica 
Variable Independiente Banda de Música del I P T de Chilibre 
Vanable Dependiente Influencia positiva en los estudiantes que integran la 
Banda 
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/ 	 Definición Conceptual 
Banda de Música se define como una agrupación musical, que para esta 
investigación está compuesta por estudiantes que comprenden las edades entre 
los 11 a 18 años de edad 
Autoestima es nuestra autoimagen, o sea, como nos sentimos sobre nosotros 
mismos, la misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo 
somos y cómo actuamos Mientras más positivos seamos, mayor será nuestra 
autoestima Mientras más negativos nos mantengamos, menor será la misma 
Valoración o idea que cada persona tiene sobre sí mismo 
2 	 Definición Operacional 
Elaboramos y aplicamos nuestra herramienta de medición seleccionada, en este 
caso la encuesta Revisión de los resultados de la encuesta expresados en las 
tablas y gráficas 
E POBLACIÓN Y MUESTRA 
El I P T Chilibre cuenta en la actualidad con una población estudiantil de 641 
estudiantes 53 profesores y 17 administrativos 
La Banda de Musica del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre Está 
compuesta por 22 estudiantes 
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Muestra de los 22 estudiantes que conforman dicha Banda de Musica, hemos 
seleccionado una muestra aleatona de 15 estudiantes, que representa el 68% 
F 	 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
En este trabajo se desarrolló un modelo para determinar el nivel de autoestima 
de los integrantes de la Banda de Musica del I P T Chilibre Se usó como 
instrumento la ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
Las respuestas solicitadas se reflejan en una escala que oscila entre 
SI - NO NO RESPONDE 
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Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás. 
Estudiantes 
Cantidad (yo 
TOTAL 15 100 
Escala 
SÍ 9 93 
NO 5 7 
NO RESPONDIÓ 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre 
En la tabla No 1 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
9 respondieron afirmativamente, 5 respondieron que no y 1 no respondió a la 
pregunta. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 








Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
Estudiantes 
Cantidad 	 cyo 
SÍ 	 9 	 60 
NO 	 6 	 40 
NO RESPONDIÓ 	 O 	 O 
TOTAL 	 15 	  
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 2 se puede observar que de los 15 estudiantes 
encuestados 9 respondieron afirmativamente, 6 respondieron que no a la 















Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
Estudiantes 
Cantidad 
SI 10 67 
NO 4 27 
NO RESPONDIÓ 1 7 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 3 se puede observar que de los 15 estudiantes 
encuestados 10 respondieron afirmativamente, 4 respondieron que no y 
1 no respondió a la pregunta: Soy capaz de hacer las cosas tan bien 









Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
Estudiantes 
Cantidad (yo 
SI 13 87 
NO 2 13 
NO RESPONDIO O O 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilire. 
En la tabla No 4 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
13 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no a la pregunta. 































Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 5 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
11 respondieron afirmativamente, 4 respondieron que no y ningún estudiante 

















Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 
Estudiantes 
Cantidad ok 
Sí 9 60 
NO 5 33 
NO RESPONDIÓ 1 7 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 6 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
9 respondieron afirmativamente, 5 respondieron que no y 1 no respondió a la 








En general me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
Estudiantes 
Cantidad ok 
Sí 3 23 
NO 10 77 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 13 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 7 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
3 respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y ninguno no 

















Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 8 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
15 respondieron afirmativamente, ninguno respondió que no, a la pregunta. 
















Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 12 80 
NO 2 13 
NO RESPONDIÓ 1 7 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 9 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
12 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no y 1 no respondió a la 







A veces creo que no soy buena persona. 
Estudiantes 
Cantidad 
Sí 12 80 
NO 2 13 
NO RESPONDIÓ 1 7 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 10 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
12 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no y 1 respondió a la 
















Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás. 
Estudiantes 
Cantidad 
TOTAL 15 100 
Escala 
SÍ 14 93 
NO 1 7 
NO RESPONDIÓ O O 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre 
En la tabla No 1 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
14 respondieron afirmativamente, uno respondió que no y ninguno no 
respondió a la pregunta.Siento que soy una persona digna de aprecio, al 
















Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
Estudiantes  
Cantidad 
SÍ 	 15 	 100 
NO 	 O 	 O 
NO RESPONDIÓ 	 O 	 O 
TOTAL 	 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 2 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 15 



















Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 14 93 
NO 1 7 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 3 se puede observar que de los 15 estudiantes, 
encuestados 14 respondieron afirmativamente, uno respondió que no y 
ninguno no respondió a la pregunta Soy capaz de hacer las cosas tan 
















Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
Estudiantes 
Cantidad ok 
Si 14 93 
NO 1 7 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 4 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
14 respondieron afirmativamente, uno respondió que no y cero no respondió 















En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 13 87 
NO 2 13 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 5 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
13 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no y ninguno no 

















Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 14 93 
NO 1 7 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 6 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
14 respondieron afirmativamente, 1 respondió que no y ninguno no respondió 








En general me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
Estudiantes 
Cantidad cyo 
SÍ 3 23 
NO 10 77 
NO RESPONDIÓ O O 
TOTAL 13 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio IPT Chilibre. 
En la tabla No 7 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
3 respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y ninguno no 















Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 	 15 	 100 
NO 	 o 	 O 
NO RESPONDIÓ 	 O 	 O 
TOTAL 	 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 8 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 
15 respondieron afirmativamente, cero respondió que no y ninguno no 
respondió a la pregunta. Me gustaría poder sentir más respeto por mí 
mismo/a. 
Gráfica 18 
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Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio IPT Chilibre. 
En la tabla No 9 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
5 respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y ninguno no 








A veces creo que no soy buena persona. 
Estudiantes 
Cantidad 
SÍ 3 23 
NO 10 77 
NO RESPONDIÓ 2 
TOTAL 13 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda de Música 
del Colegio I.P.T Chilibre. 
En la tabla No 10 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 
3 respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y 2 no respondieron 





















Bajaron 5 29 
Subieron 7 50 
Mantuvieron 2 21 
TOTAL 14 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Colegio I.P.T 
Chilibre. 
En esta gráfica medimos el rendimiento escolar en el área humanística que 
comprende las materias de (español, inglés, religión, ciencias sociales y 
expresión artística). 
Se hace la comparación entre el año 2011 y el 2012, periodo en el que los 
estudiantes pertenecían a la banda de música. Se reflejó el siguiente resultado: 
El 50% de los estudiantes subieron sus notas, un 29% las mantuvo y un 21% las 
bajó. 
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Los estudiantes de la banda de música fueron estudiantes de promedios 
regulares, los cuales mantuvieron el equilibrio de sus notas durante el periodo 
en que fueron miembros de este grupo musical. 
Gráfica 22 




Bajaron 7 50 
Subieron 6 36 
Mantuvieron 1 14 
TOTAL 14 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Colegio IPT Chilibre. 
En esta gráfica medimos el rendimiento escolar en el área científica que 
comprende las materias de (matemáticas, ciencias naturales y educación física). 
Se hace la comparación del año 2011 y el 2012 año en el que los estudiantes 
fueron integrantes de la banda de música reflejando el siguiente resultado: 
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El 36% de los estudiantes subieron sus notas, un 14% mantuvieron sus notas y 
un 50 % bajó las notas. 
Los estudiantes de la banda de música fueron estudiantes de promedios 
regulares, los cuales mantuvieron el equilibrio de sus notas durante el periodo 
en que fueron miembros de este grupo musical. 
Grafica 23 
galb •  est. Banda Música • est. Regular 
Tabla 23 
Estudiantes Correcta Incorrecta 
B. Música 	 10 8 2 80 
Regulares 10 2 8 20 
TOTAL 20 
  
    
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Colegio I.P.T 
Chilibre. 
En la tabla No 23 se puede observar que de los 20 estudiantes encuestados, 8 estudiantes de la 
banda de música contestaron todas las preguntas de manera correcta y 2 se equivocaron en 
algunas preguntas. De los estudiantes regulares 2 contestaron todas las preguntas de manera 
correcta y 8 se equivocaron en alguna pregunta. 
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RESULTADOS 
Al finalizar esta investigación, podemos mencionar que se han obtenido los 
resultados esperados del análisis y se puede responder la pregunta que motivó 
este estudio 
¿Será posible que La Banda de Musica del Instituto Profesional y Técnico de 
Chilibre, influya positivamente en sus integrantes? 
La encuesta que aplicamos nos dio los siguientes resultados 
• Las preguntas que estaban dingidas a saber si la personalidad y la 
satisfacción de los estudiantes había mejorado después del ingreso a la banda 
de musica Un 96 5% contestó de manera afirmativa, sentirse satisfechos de 
pertenecer a la banda, su personalidad mejoró considerablemente 
• Un 82 6 % de los encuestados manifestaron mejoras en el rendimiento 
académico, obediencia, comunicación con sus padres, interacción con sus 
compañeros y profesores y mejora en el nivel cultural 
• En cuanto a los valores aprendidos como miembros de la agrupación, un 
93% contestó de manera positiva, ya que se sentían parte de un grupo y se 
pudieron integrar logrando una aceptación que dio como resultado una mejor 
confianza y segundad al momento de realizar otro tipo de actividad 
Los valores en general mejoraron en los estudiantes pertenecientes a la Banda 
de Musica del I P T Chilibre 
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Los resultados obtenidos de la revisión de las calificaciones comprendidas entre 
el año 2011 - 2012 no mostraron una mejoría notable en el área humanística, 
(español, inglés, religión, ciencias sociales y expresión artística) 
El 50% de los estudiantes subieron sus notas, un 29% las mantuvieron y un 
21% bajó las notas 
En el área científica que comprende las matenas de (matemáticas, ciencias 
naturales y educación física) El 36% de los estudiantes subieron sus notas, un 
14% mantuvieron sus notas y un 50 % bajó las notas 
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CONCLUSIONES 
En este trabajo podemos concluir, que la banda de música influyo positivamente 
en la autoestima de los estudiantes que la conforman, ya que después de un 
año, algunos de ser personas introvertidas cambiaron a ser extrovertidos, la 
relación con las personas que los rodean mejoro notablemente 
En la mayoría de los entrevistados, las calificaciones en el general no mejoraron 
debido a diferentes factores como lo son la falta de interés en asistir a algunas 
clases desmotivados porque algunos profesores solicitaron a los acudientes de 
los niños pertenecientes a la banda de musica que lo retiraran de esa actividad 
extra cumcular por considerar que no era de provecho 
El conocimiento musical de los estudiantes pertenecientes a la banda de musica, 
mejoro, en la lectura rítmica y melódica, en el repertono clásico ,popular y de 
marchas, desarrollaron la lectura rítmica y melódica , además del dominio en la 
ejecución de su instrumento 
En general podemos concluir que la banda de musica lejos de ser un distractor, 
es una necesidad ya que ayuda a los estudiantes que aparentan tener una auto 
estima baja y mejoran la conducta en la convivencia con los compañeros de la 
banda de música 
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RECOMENDACIONES 
Con base en la investigación que realizamos, con relación a la influencia positiva 
que puede ejercer la banda de musica del Instituto profesional y Técnico de 
Chilibre en sus estudiantes, y tomando en cuenta los resultados que nos arroja 
el instrumento aplicado a un grupo de estudiantes escogidos aleatonamente 
podemos recomendar 
• Que se incremente el apoyo en las gestiones para formar bandas de 
musica en los colegios a lo largo y ancho del temtono nacional, con el fin 
de poder llevar a todos los estudiantes, la oportunidad de pertenecer a 
una banda de música 
• Que no sólo se reserve la oportunidad para los estudiantes que mantienen 
un buen índice académico, 
• Que no se excluya a los estudiantes de índices académicos regulares o 
con fracasos académicos tomando en cuenta las teorías de inteligencias 
multiples para poder desarrollar la inteligencia musical y aprobar sus 
competencias 
• Que se incluyan a estudiantes de un nivel conductual no aprobado por 
los docentes, ya que el pertenecer a una banda de musuca, no es un 
pnvilegio, sino una necesidad, ya que mejora los niveles de autoestima, 
confianza y eleva el nivel cultural, por tanto, se convierten en mejores 
personas 
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• Es recomendable que el profesor encargado de la Banda de Música 
mantenga un registro actualizado del desempeño académico de cada 
estudiante y darle seguimiento para mantener un control para evitar que 
los estudiantes descuiden el rendimiento académico 
• Que el Club de Padres de Familia, trabaje mancomunadamente con el 
encargado de la banda de musica, para lograr un apoyo económico y así 
bnndarles a los estudiantes refrigerios durante las presentaciones que se 
realicen en el centro educativo y los desfiles 
• Los profesores de las otras disciplinas deben colaborar e incentivar a los 
estudiantes a participar en bandas de musica, en busca de mejores 
resultados, coordinar con el director de la banda y así dar seguimiento al 
rendimiento académico 
• El Ministeno de Educación, debe asignar una partida para invertir en el 
mantenimiento y mejoramiento de las banda de musica 
• Los profesores deben recibir capacitación continua además de los 
estudiantes, dirigido a mejorar las capacidades musicales y en el campo 
docente 
• Recomendamos la asignación de un coordinador y supervisor de musica 
para que revise constantemente las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que se pueden presentar en el proceso de formación de los 
estudiantes de las bandas de musica 
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• Es necesano elaborar un banco de arreglos musicales clasificados por 
niveles y por géneros para que el profesor encargado de la banda pueda 
tener acceso 
• Gestionar apoyo de la empresa pnvada para apoyar el mantenimiento de 
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Le agradecemos de antemano la información que nos bnnde a través de sus 
respuestas, las cuales serán de mucha utilidad para la investigación que 
efectuamos 
Lea cuidadosamente las preguntas que a continuación se formulan y conteste 
con la mayor sincendad posible 
Lea las siguientes preguntas y marque con una X la que considere correcta 





2 ¿Cuánto alargo una nota si tiene puntillo? 
• Se alarga el doble 
• Se alarga su mitad 
• Se alarga medio tiempo 
• Se alarga un tono 
3 ¿Cuánto alargo una nota si tiene calderón? 
• Un tiempo 
• El doble de duración 
• La alargo lo que yo desee 
• La mitad 




• 2 y 1/2 
















8 ¿Qué hago si encuentro D C? 
• Vuelvo a empezar la obra desde el principio 
• No existe el termino D C en la musica 
• Vuelvo a empezar desde la palabra "fine" 
• Se ha terminado la obra 
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Background Self-esteem is posItively associated to the well being of people and 
could be a good mental health indicator Alm To determine the rehability and 
validity of the Rosenberg Self-esteem Scale In a Chilean adult sample Material and 
methods The Instrument was applled to 473 subjects hvIng In the Metropolitan 
Regton of Santiago, evenly dIstributed accordIng to gender, age, educational level 
and Income The Neugarten Life SatIsfaction index (LSI-A) was also applied to the 
sample Results Cronbach's alpha for rehabIllty of the scale was 0 754 There was 
no gender bias and factor analysls grouped items Int° two factors (5positive and 5 
negatíve) The Instrument had a correlation of 0 455 with the LSI-A Concluslons 
The Rosenberg Self-esteem Scale meets the cnterla for valida), and reliability of a 
quality instrument to measure self-esteem In Chile 
(Key words: Mental health, Self assessment (Psychology), Self concept) 
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La autoestima es un concepto ampliamente recta relación con el bienestar general de 
la estudiado y discutido' 7 , observándose su di- persona% lo que sugiere que podría 
ser un buen indicador de la salud mental 9 Diversas investigaciones han confirmado 
la relación inversa entre autoestima y síntomas depresivos 9-11, obsesivos 
compulsivos12-13 , ansiosos 13-15, entre otros Por tanto, su conocimiento es una valiosa 
información que posibilitana la predicción de posibles trastornos psicopatologicos y 
su prevención" 
Existen diversos instrumentos que miden la autoestima, pero uno de los más 
utilizados" es la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 5 La EAR ha sido 
traducida y validada en distintos países e idiomas francés", alemán", japonés 19 , 
portugués", españo1 21 22 , etc Recientemente, Schmitt y Allik" realizaron un estudio 
multicultural, administrando la EAR en 53 naciones, en 48 de las cuales se presenta 
una confiabilidad sobre 0,75 
Rosenberg s entiende la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que 
puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de 
las propias caractensticas La escala fue dingida en un principio a adolescentes, hoy 
se usa con otros grupos etarlos Su aplicacion es simple y rápida Cuenta con 10 
items, divididos equitativamente en positivos y negativos (ejemplos, sentimiento 
positivo " creo que tengo un buen número de cualidades " sentimiento negativo " 
siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mi" ) Es un 
instrumento unidimensional que se contesta en una escala de 4 alternativas, que va 
desde" muy de acuerdo" a " muy en desacuerdo" 
La EAR es ampliamente utilizada en Chile, pero no existe evidencia de un proceso de 
validación publicado, por tanto el proposito de este estudio fue determinar su 
confiabilidad y validez en una muestra chilena 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se seleccionaron 473 sujetos de la Región Metropolitana (RM) de Santiago de Chile, a 
partir de un muestreo intencionado por cuotas distribuidos segun escolaridad 
(básica, media y superior), sexo (hombre y mujer), edad (30-45, 45-59 y 60-75) e 
ingreso autónomo per cáptta del hogar (bajo, medio, alto) La estratificación de edad 
consideró los estudios de Levinson 24 25 , que sitúan el comienzo de la Aduitez Media a 
los 45 años, y la definición de Naciones Unidas para la Adultez Mayor, que 
comenzana a los 60 años, si bien, la Adultez Joven se iniciaría en promedio a los 28 
años", se mantuvo el rango de 15 años utilizado para delimitar los otros dos grupos 
etarios La clasificación de ingreso fue acorde a la encuesta CASEN 26 para la RM 
urbana (Bajo considera los quintiles I y II 0-84 mil pesos, Medio los quintiles III y 
IV 85-264 mil pesos, y Alto el quintil V 265 mil pesos o más) 
Se excluyó a todos los sujetos que presentaron alguna dificultad para comprender las 
instrucciones o que estuvieran físicamente discapacitados La distnbución de la 
muestra se presenta en la Tabla 1  
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Tabla 1 Características sociodemograncas de la /nuestra 





Ilio 	 Medio 	 Alio 	 lid 
INdes liada Supdar Ilika »de Supednellidca Iladliakpoder nom 
3044 arco Masatliro 10 10 6 11 10 10 7 11 10 85 
Femenino 9 10 11 11 9 10 5 9 10 84 
Ibtal Edad 19 20 17 22 19 20 12 20 20 169 
45-59a Masculino 10 10 5 8 10 9 4 10 10 76 
remedo) 9 10 7 9 10 10 3 10 10 78 
lbtal Edad 19 20 12 17 20 19 7 20 20 154 
60-75 aros Masculino 10 7 4 9 11 9 6 9 10 75 
Femotno 9 8 6 9 7 10 9 8 9 75 
Tbed Edad 19 15 10 18 18 19 15 17 19 150 
lbod N educado:ni 57 55 39 57 57 58 34 57 59 473 
Ttod bureo 151 172 150 473 
Se utilizó la EAR s, la cual consta de 10 afirmaciones de los sentimientos que tiene la 
persona sobre ella, 5 direccionadas positivamente (itenis 1, 2, 4, 6 y 7) y 5 
negativamente Otean 3, 5, 8, 9 y 10) La graduacion de respuestas tiene 4 puntos (1 
=muy en desacuerdo, 2 =en desacuerdo, 3 =de acuerdo y 4 =muy de acuerdo) y se 
asigna el puntaje inverso a las afirmaciones direcoonadas negativamente, los valores 
teoncos fiuctuan entre 10 (baja autoestima) y 40 (alta autoestima) Es una escala 
autoaplicada donde los participantes marcan con una " X" las alternativas que mas lo 
identifican La EAR fue traducida desde el ingles al español y evaluada por 7 jueces 
expertos, tanto en idioma como en contenido, considerando una concordancia 
minima de 5 de ellos (71%) de acuerdo a los siguientes cntenos a) mantención del 
sentido e intencionalidad de las afirmaciones, b) lenguaje adecuado al contexto 
chileno, y c) revision de aspectos formales del instrumento Previo a la aplicacion 
definitiva se realizo un estudio piloto con 45 sujetos para revisar la comprension del 
instrumento Se comparó la traducción con la versión original y la de Vázquez y 
cols21 , manteniendo el sentido y orden de las afirmaciones propuesto por Rosenberg s 
Se aplicó el indice de Satisfacción Vital (LSI-A) de Neugarten y cols 2228validado para 
Chile por Zegers, Rojas - Barahona y Fdrster29, el cual consta de 20 afirmaciones Los 
valores teóricos van de O a 20 puntos (a mayor puntaje mayor satisfacción vital) La 
EAR fue respondida individualmente, en un lugar silencioso, previa aceptación verbal 
del conocimiento informado (ver Anexo) 
Estadística Se calculó los estadisticos descriptivos del total de la EAR, para cada 
grupo (edad, sexo, nivel educacional y nivel de ingreso) y se analizó cada afirmación 
considerando media, desviación estandar, asimetna y curtosis, correlación item-test, 
confiabilldad si el item era eliminado y correlacion con el puntaje total La 
confiabilidad se estimo con Alfa de Cronbach Para estimar posibles diferencias por 
edad, nivel educacional e ingresos, se utilizo ANO VA y como test a posteriori Tukey 
b o Tamhane, segun el resultado del test de Le vene Las diferencias y sesgo de sexo 
se estimaron con Prueba t y con tabla de contingencia (Puntaje total EAR * 
Frecuencia hombres y mujeres en dichos puntajes) Se aplicó Z I para establecer la 
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Independencia entre el sexo y el puntaje total obtenido Se calculó los percentiles 
para el grupo total, los grupos de edades y sexo 
Con Análisis Factorial de Componentes Pnncipales (AFCP) se determinó la validez de 
construct° del instrumento, considerando los requisitos del test de Kaiser-Meyer-
011an (KMO) y el test de Bartlett El número de factores se estableció incorporando 
los autovalores supenores a 1 Se utilizó el método de normalización Vanmax y se 
analizaron los valores de los pesos factoriales rotados, confirmando que su 
agrupación correspondiera a los factores teónoos del instrumento La validez 
concurrente se estimó con un análisis de correlación de Pearson entre los puntales de 
la EAR y el LSI-A 
RESULTADOS 
Los puntajes obtenidos por los sujetos fluctuaron entre 18 y 40 puntos La media 
general fue de 32,47 puntos (ds =4,14), similar a la observada en cada grupo de 
edad, donde no hubo diferencias significativas F(2470) =0,431, p =0,650) Las 
vananzas de los grupos fueron heterogéneas F(2470) =3-641, p =0,027) El grupo de 
edad de 60-75 años presento el mínimo más bajo (18 puntos, Tabla 2) 
El análisis por sexo mostró un rango de respuesta menor en hombres (23-40 
puntos), y una desviación estándar significativamente mayor en mujeres (ds =4 395, 
Fi 471) =3-968, p =0,047), no obstante, no hubo diferencias en las medias del 
puntaje total de autoestima de hombres y mujeres (t( 471) =-1 890, p =0,059, Tabla  
2) 
El análisis por nivel educacional mostró un ascenso en las medias a mayor 
escolaridad, y la diferencia se encontró entre quienes cursaron enseñanza básica y 
los otros dos grupos F(2470) =14 373, p =0,000) Las varianzas de los grupos fueron 
homogeneas F(2470) =0,260, p =0,771) y el rango más amplio de puntales se 
encontró en el nivel superior (18-40, 1,112.12) 
El resultado segun el nivel de ingresos indicó que hubo un aumento en la media a 
medida que el ingreso fue mayor F(2,470) =12 634, p =0,000), donde la diferencia 
radica entre el nivel alto con los otros dos (p <0,05) El rango más amplio de 
puntajes se encontró en el nivel bajo (18-40), pero en todos los grupos se alcanzó el 
máximo (Tabla Z) 
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Tabla 2 Estadísticos descriptivos y conflabilldad del punttge total por cada grupo de edad 






















Seco Muier 237 32.83 4 395 18 40 ,736 
Hombre 236 32,11 3.834 23 40 ,764 
Nivel educadonal Básica 148 31,08 3.932 22 ao ,708 
Media 169 32,74 4 096 22 40 .729 
Superior 156 33,51 4 030 18 40 ,781 
Ingreso Balo 151 31.45 4.386 18 40 .746 
Medio 172 32,26 3.706 22 ao ,691 
Alto 150 33,75 4 037 22 40 ,785 
Total 473 32,47 4 136 18 40 ,754 
En la Tabla 3 se presentan las medias y desviaciones estandar de cada afirmacion 
segun sexo, observandose similitud en ambos grupos, con excepción de los 'tenis 2 y 
7, donde las diferencias son estadisticamente significativas La asimetna de cada 
afirmación fue similar en ambos sexos, con una tendencia leve hacia el lado izquierdo 
tanto en hombres (0,54 y -1,17) como en mujeres (0,46 y -1,54) (afirmaciones 8 y 
3, respectivamente) Los valores de curtosis estuvieron en rangos similares de 
normalidad con excepción de los items 1, 4 y 7, que tuvieron valores de tendencia 
inversa en hombres y mujeres 
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Tabla 3 Estadísticos descriptivos y comparación de medias entre hombres y mujeres en cada tient 
1 Sento que ay una pelma digna de 
aprecio, al menos en Igual medida cite 
los demás. 
3,52 031 4.17 1,74 341 053 -1,36 239 -191 
2. Creo que tengo un buen amero de 
cualidades. 333 033 0,11 -00:1 3,48 0.58 -0,70 027 -2,86* 
3. En general, tte tocho a pensar que soy 
un/a [nasal" 
3,42 0,68 -1,17 1.75 3,49 0,70 -134 2.64 -143 
4. Scy capa de baca las cosas tm bien 
como la mayoda de la gente. 
3,42 055 -0,71 -0.95 3,48 0.0 -093 097 -12)6 
5. Sento que no tengo muchos malos 
pan sendone crgulloso/a de ad 197 091 -039 -0,45 3,01 I. -0,78 -064 442 
6 Tengo una actitud positiva hada rol talsmc/a. 3,36 041 -044 042 3,48 049 -128 1,45 -194 
7 En geneal. estcy satisfecho/a conmlgo 
minnala 327 043 438 412 342 0,72 -1,23 1.52 -2.31 
8. Dese:ab valcanne mis ami mInno/a. 2,14 092 0,54 448 2,19 1,03 0,46 492 -036 
9 A veas me siento cadadeamente Wall 328 O. 426 -001 318 005 -095 004 0,07 
10 A veces pienso que no soy 
buecol pea nada 339 075 -103 066 3,40 0.78 -1,15 0.67 410 
leal mala 32,11 3,83 0.02 -463 3283 4.43 -031 4,30 -1,89 
V <0116 
El analisis de Z ique compara las frecuencias de ocurrencia de hombres y mujeres en 
cada decil de la distnbución de puntajes totales de autoestima, indica que no hubo 
diferencias estadisticamente significativas ( X 1 (9) =10 901, p =0,283) 
En los datos normativos para el grupo total, por edades y por sexo, se observo que 
los valores fueron similares para todos los percentiles, con excepción del Pi, donde el 
grupo 60-75 años presentó un puntaje total de 3 puntos menos que los otros grupos 
En el P99 todos los grupos alcanzaron el puntaje maximo (Tabla 4) 
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Tabla 4. Datos normativos del pontaje total, por edad y por sozo 
1 23 23 23 20 23 22 
10 27 26 28 28 27 27 
20 29 28 79 29 29 29 
30 30 30 31 29 30 30 
40 31 31 32 31 31 32 
50 32 32 33 32 32 33 
60 34 33 34 34 33 34 
70 35 35 35 35 34 35 
80 37 37 36 36 36 37 
90 38 39 37 38 37 39 
99 40 40 40 40 40 40 
N total 473 169 154 150 236 237 
En la Tabla 5 se presentó el análisis general de la EAR. Destacaron los ítems 5 y 8 
con las medias más bajas (2,99 y 2,16, respectivamente) y el ítem 1 con la media 
más alta y la menor desviación estándar (X 
 =3,56; ds =0,533). La asimetría y la 
curtosis de los ítems, si bien presentaron desviaciones respecto de una distribución 
normal, de acuerdo con los valores de los errores típicos de ambas medidas, se 
consideraron en un rango de normalidad (a =-0,138, error =0,112; k =-0,439, error 
=0,224). La correlación ítem-test fue significativa (p <0,001) y superior a 0,5 en 
todos los ítems, con excepción del ítem 1 (0,458) y la correlación con el LSI-A fue 
positiva y significativa (p <0,001) en todas las otras afirmaciones, siendo la 1 y la 5 
las que presentaron los valores más bajos (0,16 y 0,18, respectivamente). La 
correlación entre autoestima y satisfacción vital indica que hubo una relación lineal y 
directa entre ambos constructos (r =0,455; p <0,001, Tabla 4). 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los (tenis de la Escala de Autoestima de Rosenberg 
1. SFe10 (pe soy una pessona digna de 
apredo, al menos en igual medida que 
los demás. 
2 Creo que tengo un buen número de 
aulidades 














4 	 Soy capaz de hacer las coms un bien 
como la fillyedia de Lo gente 
3.45 593 -447 .169 
5 Siento que no tengo mudos motivos pan 
sentirme orgullosau de ni 
299 5.38 -701 -,543 
A. Tengo una actitud positiva hacia 
mi rnismah 
342 657 -976 980 
7. En general. es tcy satisfecho conmigo 
misnooa 
334 .678 -.837 .669 
8, DLsearia ;nloranne más a fru mismoia. 2.16 978 .4% -.723 
9. A veces me siento verdaderamente inútil 328 223 -,903 ,019 
10.A veces plepa° (Ve 110 scy Imenola 
pora nada. 
339 ,763 -1.116 652 
Total escala 32.47 4,136 -338 -439 
1) la cora-ladeo ítem-test fue calculada considerando la escala compleu 
"la 0911elaeie41 es significativa al nivel 0511 (bilateral). 







.505" .738 ,248" 
506" .799 ,18r 
b19" .722 323" 
.592" .727 .404" 
.500" .760 .225" 
.656" ,717 313" 
.671- .714 ,254" 
I 455" 
La correlación entre la EAR y LSI-A fue similar entre hombres y mujeres (0,465 y 
0,453, respectivamente). Al analizar la relación por grupos de edad, se observaron 
valores equivalentes entre ellos (30-44 años, r =0,468; 45-59 años, r =0,455 y 60- 
75 años, r =0,449). Hubo diferencias en el nivel educacional, donde la mayor 
correlación se alcanzó en el nivel Medio (0,491) y el valor más bajo en el Superior 
(0,398). El nivel Básico presentó un valor de 0,415. Para los grupos de ingreso per 
cápita Bajo y Medio, los coeficientes fueron similares (0,473 y 0,483, 
respectivamente), mientras que para el ingreso Alto este coeficiente cayó a 0,288. 
Se estimó una confiabilidad de ( =0,754 para el total de la muestra. En la Tabla 4 se 
presentó la correlación ítem-test, que fluctuó entre 0,46 y 0,67 (p <0,001). Al 
realizar el análisis por edad, en las categorías 30-44 años y 60-75 años se mantuvo 
la confiabilidad dentro del rango esperado (0,789 y 0,751, respectivamente); para el 
grupo 45-59 años la confiabilidad disminuyó a 0,708. Esta situación se puede 
explicar por la menor dispersión de los puntajes totales obtenidos por los sujetos, ya 
que al disminuir la variabilidad, la confiabilidad del instrumento también disminuye; 
no obstante, el valor de la confiabilidad se consideró aceptable para este tipo de 
escalas. 
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La confiabilidad fue similar en hombres y mujeres (0,736 y 0,764, respectivamente) 
En el nivel educacional se observo un aumento creciente de alfa (Básico =0,708, 
Medio =0,729 y Superior =0,781), mientras que en el nivel de ingresos el valor más 
bajo se dio en el nivel Medio (0,691), los otros niveles fueron similares entre si, igual 
que en los grupos de edad (Tabla 2) La baja confiabilidad del nivel Medio puede 
atribuirse a la menor dispersión de puntajes de esos segmentos 
En el AFCP se observó que los items de la escala se agrupan en dos factores, 
explicando el 51,718% de la vananza total de los puntajes obtenidos por los sujetos 
(Tabla 6) La vananza explicada por cada factor luego de la rotacion fue de 27,476% 
en el primer componente y de 24,242% en el segundo 
Tabla 6 Varían= total explicada 
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Método de ~acción Análisis de componentes pdndpales 
La matriz de componentes rotados (Tabla 7) muestra los pesos que tiene cada 
afirmacion en el componente al que se asocia Las afirmaciones 1, 2, 4, 6, 7 se 
agrupan en el primer componente, mientras que las afirmaciones 3, 5, 8, 9 y 10 se 
agrupan en el segundo componente Esta configuración concuerda con la 
direccionalidad de las afirmaciones, donde el componente 1 tiene un sentido positivo 
respecto de la autoestima de la persona y el componente 2 corresponde a las 
afirmaciones que tienen un sentido negativo La consistencia interna de cada factor 
expresada a través de alfa de Cronbach fue de 0,786 para el Componente 1 y de 
0,705 para el Componente 2 
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Tabla 7. Matriz de componentes rotados(a) 
1. 
2. 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás. 
Creo que tengo urt buen número de cualidades. 
0,647 
0,685 
3. En general. me indino a pertsar que soy unia fracasado/a. 0.666 
4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 0,729 
5. Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mi 0.634 
6. Tengo una actitud positiva hada mi misrnola. 0,780 
7. En general estoy satisfecho conmigo mismo/a. 0.773 
8. Desearía valorarme mas a mí mismo/a. 0,494 
9. A veces me siento verdaderamente inútil. 0.805 
10. A veces pienso que no soy bueno/a para nada. 0.789 
Alfa de Cronbach 0,786 0.705 
Porcentaje de varianza explicad') 	 27.476 	 24.242 
31étodo de extracción: Análisis de componentes principales Método de faadell Normalización Varimax con Kaiser. (.3) Ll 
rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
DISCUSIÓN 
La medición de la autoestima puede ser de gran utilidad para predecir o prevenir 
trastornos psicopatológicos i°, aunque su operacionalización no es fácil de lograr, 
generándose cuestionamientos metodológicos a los instrumentos utilizados 30 . En este 
sentido, la EAR ha sido ampliamente estudiada en términos de constructo (por 
ejemplo, 17-18) y las opiniones son divergentes. A continuación se discuten los 
puntos críticos y el comportamiento de la EAR en la muestra chilena. En cuanto a la 
confiabilidad el valor fue de 0,754 para el total de la muestra, encontrándose dentro 
del rango esperado para este instrumento 23 , que fluctúa entre 0,72 y 0,89. 
Con respecto a la normalidad de las respuestas se observa una tendencia hacia una 
alta autoestima, evidenciándose la media más alta en los ítems positivos y más baja 
en los ítems negativos, situación similar a lo expresado por en la mayoría de las 
validaciones (por ejemplo, 17, 22, 30). No obstante, en el presente estudio la escala 
total se mantiene en los rangos de normalidad en asimetría y curtosis, lo que permite 
hacer un análisis factorial exploratorio sin necesidad de transformar los datos 
originales. 
La media registrada en este estudio ( x =32,47), para la Región Metropolitana, es 
similar a la reportada en otro estudio chileno, también en población no clínica ( 
=33,12) y al promedio general que se observa en 53 naciones ( 51 =30,85) 23 . En este 
último estudio destacan medias bajas en algunas zonas específicas, especialmente en 
países asiáticos, como por ejemplo Japón ( X =25,50). Los datos normativos de la 
muestra total no varían por edad ni por sexo, sin embargo, hay un número 
importante de casos que obtienen los puntajes más altos (55 casos), lo que 
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dificultana la diferenciación de los sujetos en el rango superior de la escala, esto se 
reporta también en Alemania" 
Los resultados indican que los pesos factoriales de los items positivos cargan el 
primer factor, mientras que los items negativos tienen mayor peso en el segundo, 
coincidiendo con Rosenberg s, Gana y cols" y Martin-Albo y coi-522  Hay que dejar 
claro que aun cuando el análisis muestra dos factores, la naturaleza de las 
respuestas hace suponer que la escala mide solo una dimensión conceptual El item 5 
es el unico que discrepa con otros estudios 23 en cuanto a su peso factorial (0,24), 
siendo más estable en este caso (0,63) 
El análisis de las vanables sociodemográficas muestra similitudes con otros 
estudios9 18 22 en cuanto a la ausencia de diferencias por sexo y la existencia de 
diferencias asociadas a factores educacionales No obstante, en la variable edad los 
resultados no concuerdan con los estudios mencionados, dada la ausencia de 
diferencia entre los grupos etanos Esto puede explicarse porque las diferencias 
reportadas se dan entre adolescentes y adultos 9, y en el presente estudio se trabaja 
solo con adultos Con respecto al nivel de ingreso y educacional se observa una 
relacion directa, es decir quienes tienen salarios bajos y menores estudios presentan 
una menor autoestima 
En conclusión, se puede señalar que la EAR cumple con los cntenos de validez y 
confiabilidad de un instrumento de calidad para medir la autoestima en Chile y su 
comportamiento es similar a lo esperado por Rosenberg" para la población original 
Si bien en el presente estudio este instrumento responde adecuadamente a la 
mayona de los cuestionamientos metodológicos, sena recomendable profundizar su 
investigación realizando un análisis factorial confirmatorio y construir baremos que 
permitan evaluar casos dimos unicos y su evolución en los programas de 
tratamiento Del mismo modo, no existe acuerdo en la categonzación de lo que se 
considera baja, media y alta autoestima (ver 31-32), por lo que se requieren 
estudios empiricos que permitan definir estas categonas 
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Escala de Autoestima de Rosenberg 
A continuación encontrad una lista de afirmaciones en tomo a los sentimientos o pensamientos que tiene 









1. Siento que soy una persona digna de aprecio, 
al menos en igual medida que los demás. 
2. Creo que tengo un buen número de cualida-
des. 
3. En general, me inclino a pensar que soy un 
fracasadola. 
4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayorla de la gente. 
5. Siento que no tengo muchos motivos para 
sentirme orguhasola de mi. 
6. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a. 
7. En general, estoy- satisfecho conmigo mismola. 
8. Desearla valorarme más a mí mismo/a 
9. A veces me siento verdaderamente inútil. 
10. A veces pienso que no soy bueno/á para 
nada. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
SI NO NO 
RESPONDE 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al 
menos en igual medida que los demás 
Estoy 	 convencido 
	 de 	 que 	 tengo 	 cualidades 
buenas 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de la gente 
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 
En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a 
Siento que no tengo mucho de lo que estar 
orgulloso/a 
En general me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a 
Me gustaría poder sentir más respeto por mí 
mismo/a 
Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 
A veces creo que no soy buena persona 
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BANDA DE MÚSICA DEL I.P.T.CHILIBRE EN ACCIÓN  
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